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En tanto que victoriosamente avan-
zan los soldados de E s p a ñ a por las 
tierras catalanas para recuperar y 
libertar a esa hermosa r eg ión , nues-
tro Caudil lo Franco es tá poniendo 
todos los medios para que cuando 
la paz llegue no nos coja despreveni-
dos y se recojan en ella los frutos 
maduros que han de facil i tar la re-
cons t rucc ión moral y material de la 
Patria. 
Por ello son i n t e r e s a n t í s i m a s unas 
recientes declaraciones de Franco, 
aparecidas en la Prensa diar ia . 
Di jo el Caudi l lo : Y o no aspiro so-
lamente a vencer, s ino a convencer. 
Es m á s ; nada o casi nada me intere-
s a r í a vencer, si en ello y con ello no 
va el convencer, ¿ P a r a q u é serv i r ía 
una victoria vacua, una victoria sin 
finalidades a u t é n t i c a s , una victoria 
que se consumiera a sí misma por 
falta de horizontes nacionales? E n la 
E s p a ñ a Nacional vamos a poner en 
p r á c t i c a esa pol í t ica de r e d e n c i ó n , de 
justicia, de engrandecimiento que 
a ñ o s y a ñ o s de las m á s diversas pro-
pagandas vinieron prometiendo s in 
cumplir j a m á s sus promesas... Nues-
tra obra—la mía y la de mi gobier-
n o , ~ e s t a r á orientada hacia una 
constante p r e o c u p a c i ó n por las clases 
populares, por esas que se han l la-
mado «c lases ba j^s» a s í como la vas-
ta tristeza de la clase media. . .» 
Como no se trata de promesas, 
aun no terminada la guerra e s t á ya 
en marcha una considerable obra de 
c a r á c t e r social-popular, que no es 
sino el comienzo de la que continua- j 
rá el día de m a ñ a n a . 
E s p a ñ a tiene suficientes recursos 
naturales para v iv i r con independen-
8 Ü I 
Teniente provisional de la 6.a Bandera de Castilla, camisa vieja de 
Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S., estudiante. 
Dió su vida por Dios y por E s p a ñ a , en 
el frente de combate, a los 21 a ñ o s de edad, 
R . I, F*J 
i : vi-; Su madre, doña Antonia Conejo Garda; hermanas, 
Francisca} Mario; tios iios políticos, primos, primos politicos, y 
demás parientes, 
ruegan a sus amistades una oración por su alma y asistan al fune-
ral que se celebrará en la iglesia parroquial de San Sebasíiáu, a 
las nueve y medía del día 9 del corriente, por cuyo favor les queda-
rán eternamente agradecidos. 
7 Enero 1939.-111 Año Triunfal. 
'' ' "'i1''!»' 
cia y sin tener que someterse a deter-
minadas ayudas e c o n ó m i c a s del ex-
tranjero. Por esto, cuando la paz 
llegue, una vez completada la unidad 
del ter r i tor io nacional , E s p a ñ a p o d r á 
reconstruir su patr imonio mediante 
una pol í t ica e c o n ó m i c a muy realista. 
Sin luchas internas y mediante planes 
del m á s alto in t e ré s pa t r i ó t i co , nues-
tro p a í s r e s u r g i r á pujante ;y en con-
diciones de poderse bastar a sí mismo 
en todo orden de cosas. 
Este es el porvenir que ofrece el 
Caudil lo a los e s p a ñ o l e s , y para que 
a todos les alcancen estos bienes, no 
olvida que hay hoy muchos que en-
g a ñ a d o s e inconscientes fueron a pa-
rar a las cá rce l e s . A estos, Franco , 
m a g n á n i m o , les ofrece la r e d e n c i ó n 
por el trabajo y una r e v i s i ó n deisus 
causas mediante un Tr ibuna l Jsuoe-
r i o r . 
Franco, Caudi l lo de E s p a ñ a , aspira 
serlo de todos los e s p a ñ o l e s que no 
e s t én obcecados. Y en la paz, como 
en la guerra, ya p r ó x i m a a teramiar 
con nuestra Victor ia , con la ayuda 
de Dios , Franco—y con le! tod^s !o.> 
ideales que representa—triun fa rá 
t a m b i é n . 
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Alíonso Conejo coneio 
[PRESENTE! 
Cuando s u r g í a el Imperio 
Romano, un dictador rasga-
ba, al morir , con un p u n z ó n de escri-
bir en cera, las carnes de sus ase-
sinos. 
José Antonio a s e s t ó en el episodio 
evangé l i co de su mar t i r io y en las 
e n t r a ñ a s de sus verdugos, los pluma-
zos del hombre de estudios, los p lu-
mazos tajantes y creadores de su 
testamento. 
Así fuisteis a la guerra vosotros, 
muchachos estudiantes. 
As í fuiste tú , pundonoroso falan-
gista, teniente Alfonso Conejo. Del 
bul l ic io estudiantil el fragor del com-
bate. 
T e n í a s aún fresco tu ú l t imo apunte 
de las aulas, y tus l ibros y tu pluma 
engendraron, por el milagro de Espa-
ñ a , tu coraje i n d ó m i t o y tu h e r o í s m o 
sereno hasta la muerte... 
Tu muerte por E s p a ñ a te l levó a la 
eternidad de Dios y de la Patria, 
cuyas glorias narras con la emoc ión 
de un salmo, en las estrellas... 
Camarada Alfonso Conejo Conejo. ; 
¡P re sen te ! 
N E M E S I O S A B U G O . i 
V I D A M U N I C I P A L 
La falta dé espacio nos obliga a redu-
cir el extracto de la sesión municipal del 
miércoles 28 de Diciembre próximo pa-
sado, que presidió el señor alcalde. 
En primer lugar se íestirnonió el pésa-
me por la muerte del ministro de Orden 
Público, general Martínez Anido. 
Se aprobaron las cuentas y distribu-
ción de fondos para Enero. 
Se declaró vecinas a Carmen Palomino 
Oleas y a sus hijas. 
Vistas las cuentas del tercer trimestre 
que presenta la Agencia Ejecutiva, se 
aprueban, acordándose su exposición al 
público. 
Se conoció comunicación de la supe-
rioridad referente a la Décima, por la 
cual se vuelve a autorizar la inversión 
de sus fondos destinando el 75 por 100 a 
jornales precisamente y el resto a mate-
riales, corriendo los demás gastos a 
cargo del Ayuntamiento. La Comisión 
quedó complacidamente enterada y acor-
dó de conformidad con la expresada 
comunicación. 
Diósc nuevamente' cuenta del expe-
diente general de depuración del perso-
nal municipal y en vista de lo que del 
mismo resulta, pero sin reconocerles 
derecho al abono de haberes dejados de 
percibir, se declaró repuestos o reincor-
porados a sus destinos a 33 funciona-
rios y empleados que estaban suspensos 
en sus cargos, y son los siguientes: 
Francisco Matas Montero, escribiente 
de Arbitrios. 
Antonio Castillo Ruano, conserje de la 
Casa Capitular. 
! Rosario Morales Aguilar, encargada 
limpieza Casa Capitular. 
I Manuel Prieto Castillo, ordenanza del 
• Instituto. 
¡ Francisco Carrillo Cívico, cabo de 
j radio. 
i Antonio Arjona López, José M.a Sola 
! Solís, Francisco Vegas Cabello, Francis-
• co Pérez García, Juan Cobos Cortés, 
i José Alcalá Ortiz y Cristóbal Cruzado 
| Galán, auxiliares de radio. 
¡ José Porras^Rodríguez, sargento Guar-
í dia Municipal. 
Bartolomé Cárdenas González y Gu-
¡ mersindo Gabaldón Lusendo, cabos 
I Guardia Municipal. 
i Antonio León Luque, Bonifacio Rodrí-
¡ guez del Pozo, Francisco Alba Luque, 
I Antonio González Pérez, Miguel de la 
! Cruz Acedo, José Checa Acedo y José 
í Veredas Páez, guardias municipales. 
JoséjFernández Moyano, Antonio Gon-
zález Arcas y Juan -Robledo García, 
guardias nocturnos. 
Francisco Artacho Romero, guarda de 
campo. 
Miguel Ruiz García, electricista. 
Juan Pérez Jiménez, ayudante de al-
bañil. 
Manuel Ruano Bordas, Agustín Delga-
do Román, Antonio Rodríguez Vílchcz, 
Luis Arjona Lanzas y Manuel Berdún 
Ruiz, músicos. 
También se conocieron 17 expedientes 
personales, aplazando tres y resolviendo 
en sentido favorable los siguientes: 
José Matas Montero, empleado de Ar-
bitrios; Miguel Valencia Fernández, ofi-
cial albañil; Juan Rodríguez Carrillo, 
guardia municipal, y Enrique Luque Gar-
cía, conserje del Cementerio de Boba-
dilla. 
Se declaran definitivamente separados 
del cargo a José Porras Zurita y Antonio 
Palomino Diez de los Ríos, guardias; 
Antonio Rodríguez Perdiguero, peón de 
limpieza; Francisco Espejo García, co-
brador de arbitrios; Francisco Acíego 
Reyes, carrero de limpieza, y Miguel 
Aguilar Vegas, conserje del Cementerio 
de Villanueva de la Concepción, en razón 
a los cargos que se formulan en el expe-
diente; y a Manuel Moreno Montilla, Jeró-
nimo Galeote Madamé, guardias; Anto-
nio Patricio Botello, peón jardinero, y 
Florencio Botello Durán, auxiliar de 
radio, estos cuatro como desafectos al 
nuevo régimen por las razones justifi-
cadas en el expediente. 
Se resolvió lo procedente sobre un 
comunicado de la Junta del Repartimien-
to de Utilidades. 
Fué aceptada la dimisión al guardia 
José Pacheco Castillo, y se dió empleo 
al caballero mutilado don Manuel Torres 
Zurita. 
Pasa a informe petición de don Miguel 
Berdún, sobre arbitrios. 
Visto informe del arquitecto sobre el 
estado del ^edificio que fué Círculo Re-
creativo, se acordó oficiar al presidente 
del mismo y a la Caja de Ahorros requi-
riéndoles para su derribo o cu caso 
contrario lo h a r á el Ayuntamiento por 
su cuenta y con cargo al inmueble. 
P I A N O 
n ps r fec t í s imo estado, se vend 
R a z ó n : ROTilERO ROBLEDO, 16. 
Por último, se hace determinada apor-
tación para Auxil io Social y un donativo 
de 1.000 pesetas para el Asilo de Huér-
fanas. 
SESIÓN DELIDIA 4 
Se aprobó el acta de la anterior y las 
cuentas de gastos, y queda enterada la 
Corporación de la expresión de gracias 
que 1? señora viuda del escultor don 
Francisco Palma (q. e. p. d.) le dirige por 
el pésame que se le comunicó. 
Se accede a petición de vecindad que 
hace Dolores García Martín, y se accede 
a peticiones de don Miguel Berdún y de 
doña Dolores Muñoz Velasco. 
Se conoció comunicación de la Comi-
sión Comarcal de Mutilados, sobre desti-
no de los caballeros mutilados don To-
más Aguilar Cabrera y don Manuel Gar-
cía González, el primero como guarda de 
almacén y el segundo auxiliar de oficina, 
acordando sobre el segundo que no exis-
te la plaza a que se le destina. 
Se admite la dimisión de José Porras 
Rodríguez, Bartolomé Cárdenas , Fran-
cisco Alba y José Checa, que renuncian 
a los destinos en la Guardia Municipal, 
en que se les acaba de reponer. 
También se dió cuenta de la resultan-
cia del expediente general de depuración, 
quedando enterados de que ante el secre-
tario han comparecido para hacer renun-
cia de sus cargos los siguientes: Juan 
Pérez Jiménez, ayudante de albañil; Anto-
nio González Pérez, Juan Rodríguez Ca-
rri l lo, Miguel de la Cruz Acedo y Antonio 
González Arcas, guardias municipales. 
Seguidamente se dió cuenta de la toma 
de posesión de los restantes empleados 
repuestos en sus cargos, según aparece 
en la reseña de la anterior sesión, y de 
los ceses y adaptaciones del personal a 
la plantilla del presupuesto por conse-
cuencia de las expresadas reposiciones. 
Se desestima petición de Antonio 
Arrabal Melero sobre reposición de em-
pleo, indicándole que acuda a la Junta 
local del Subsidio al Combatiente para la 
percepción del auxilio a que tenga de-
recho. 
Por último, se acordó testimoniar las 
gracias al señor gobernador civil por el 
envío de 2.000 pesetas con destino al re-
parto de prendas y juguetes. 
ESCUDO MACEONAL 
Se ha recibido una preciosa litografía 
con el escudo nacional, propia para es-
cuelas, despachos, etc., en Infante, 122. 
PÓSITO MUNICIPAL 
de Antequera 
Se vuelve a recordar a los labrado-
res del t é rmino , que e s t á n dispuestos 
para repar t i r a p r é s t a m o todos los 
fondos del P ó s i t o actualmente en 
Caja y ¡que en el correspondiente 
Negociado de este Excmo. Ayunta -
miento se i n s t r u i r á y a s e s o r a r á a 
cuantos necesiten obtener ^p rés t amos 
f ac i l i t ándo les los oportunos impresos 
de pet ic ión. 
Antcquera 7 de Enero de 1939.— 
I I I A ñ o Triunfal , 
E L SOL' D E ANTEOH 
o ceses, prensa, de imprimir 
N o ceses, prensa de Muñoz , no ceses 
de impr imi r porque doblen las campanas 
despidiendo del mundo de los vivos 
a tu d u e ñ o y amigo .que s o ñ a b a , 
junto a t i , en expansiones del esp í r i tu 
por medio de palabras, 
como s u e ñ a el poeta con su l i ra , 
como s u e ñ a el amado con la amada. 
N o ceses, prensa, de impr imi r los moldes 
que expresen ilusiones y e n s e ñ a n z a s 
de poetas y sabios 
que meditan y cantan, 
iguales a los moldes que él compuso 
a tu lado con ún ica esperanza 
de enriquecer las mentes, 
de i luminar las almas, 
y hacer resucitar la edad de o ro 
de la l i teratura a n í e q u e r a n a , 
que fué en tiempo mejor como las ricas 
de Sevilla y Granada. 
N o ceses, vieja prensa, 
n i tarde n i m a ñ a n a , 
de dar a l viento tu r í tmico sonido 
de repique jocundo de l lamada, 
que es esa la m i s i ó n que a t i te impuso, 
desde que entraste en t ierra antequerana, 
—en la tierra de Pedro de Espinosa 
y M a r t í n de la Plaza— 
de llamar, de l lamar constantemente, 
a f in de que despierten cuantas almas, 
en esa patr ia m í a , 
pueden dar pensamientos a la estampa. 
¿ R e c u e r d a s , vieja prensa, 
aquellos d í a s de m i edad lozana 
A LA MEMORIA DE MI QUERIDO E INOLVIDABLE AMIGO 
FRANCISCO JR. MUÑOZ PÉREZ. 
en que el noble M u ñ o z , con alborozo, 
a c o g í a mis l í r icas palabras, 
las plasmaba en un molde 
que luego tú estampabas? 
Aquel los bellos d í a s juveniles 
marcaron mi destino con las alas 
que él d ió a mis ilusiones 
con su fe de vidente y su esperanza. 
De aquellos gratos d í a s son m i hoy 
y s e r á n m i m a ñ a n a . 
Si algo dejo al mor i r en el Parnaso 
de la l i teratura antequerana, 
que ello siempre recuerde al noble hombre 
que a l e n t ó m i i l u s ión con su esperanza... 
N o ceses, prensa de M u ñ o z , no ceses 
de impr imi r porque doblen las campanas 
despidiendo del mundo de los vivos 
a aquel que te ordenaba, 
que a tu vera e s t a r á siempre su esp í r i tu 
dir igiendo la estampa 
de los moldes que expresen las ideas 
m á s bellas y preclaras 
de los sabios que piensan 
y los vates que cantan... 
N o ceses tu ruido, vieja prensa, 
que es toque de l lamada, 
y canto de homenaje de ios vafes 
que amamos a M u ñ o z con toda el alma. 
J. P E L Á E 2 Y T A P I A . 
V a l p a r a í s o (Chile) Diciembre de 1938. 
K •nBKBBBHEBinBBKESnaEa! 
l í i f f l l II Si IMííl 
En la gloriosa hazaña marítima reali-
zada por el minador «Vulcano», que tan 
denodadamente batió al buque rojo «José 
Luis Diez» cuando éste, amparado en las 
sombras de la noche, huía de Gibralíar, 
han figurado tres muchachos antequera-
nos, que forman parte de aquella tripula-
ción como marineros voluntarios. 
Son éstos, Pedro González Bermúdez, 
Francisco Carrasco López de Gamarra y 
Antonio Lebrón Rojas. Los tres después 
de haber participado en Cádiz del home-
naje brillantísimo que ha sido tributado 
a esa victoriosa unidad de la tan gloriosa 
Escuadra Nacional E s p a ñ o l a r í a n obte-
nido un breve permiso, del que han veni-
do a disfrutar entre sus familiares y pai-
sanos. 
Ni que decir tiene que los muchachos 
han sido objeto de atenciones y curiosi-
dades, a las que han correspondido rela-
tando pormenores del sensacional episo-
dio que ha puesto fuera de combate en 
vergonzosa derrota, al destructor rojo, 
precisamente por un barquito de muchas 
menos condiciones marineras y guerre-
ras, pero animado por la fe y el entusias-
mo de los heroicos marinos de la España 
de Franco. 
También nuestro Ayuntamiento ha 
querido hacer objeto de una distinción a 
la valiente tripulación del «Vulcano», en 
las personas de los tres marineros ante-
queranos, entregando a cada uno de és-
tos, como obsequio, cien pesetas. 
Reciban también nuestra enhorabuena 
por haber tenido la suerte de haber parti-
cipado en ese glorioso y resonante epi-
sodio y haber salido con bien. Que la 
misma suerte les siga acompañando a 
estos como a todos los oíros jóvenes an-
tequeranos que llevados de entusiasmo 
patriótico han sentado plaza en la glorio-
sa Marina. 
¡VIVA EL "VULCANO"! ¡VIVA FRANCO! 
¡¡ARRIBA ESPAÑA!! 
Eitfii ¡Miil i i i i i ü ii F. I. í. 
j fie los J. i . i i 
Se avisa a todos los afiliados que des-
de esta fecha pueden hace r los pedidos 
de patata A L E M A N A y NITRATO que 
necesiten. 
Es indispensable la presentación del 
carnet sindica!. 
Antequera 5 de Enero de 1939.— 
III Año Triunfal . 
EL DELEGADO SINDICAL DEL SECTOR 
Las acreditadas y legitimas P A T A T A S D E S E M I L L A , Blan-
cas Copo de Nieve, Encarnada (Riñón) y Alemanas, que tan 
buen resultado han venido dando a los labradores en años ante-
riores, han llegado y están ya a la venta en la C a t a 
08 - Pto fle ¿tais, M. - Sio, 152. 
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La Cabálgala de los 
m i m 
E n Antequera, como en í o d a s las 
poblaciones importantes de la Espa-
ña Nacional—porque en aquellas do-
minadas por los rojos, aunque por 
poco tiempo ya, no puede hacerse 
nada tradicional y menos que tenga 
algo de origen religioso,—se ha cele-
brado con gran brillantez la fiesta de 
los Reyes Magos. Miles de n i ñ o s , l le -
nos de ilusiones sus almitas ingenuas. I p r e s e n t a c i ó n cooperaron don P l á c i d o 
I y don Luis P é r e z y don R a m ó n Cabre-ra y el jardinero municipal s e ñ o r Vie-ra. La e x p e c t a c i ó n con que el vecin-
| dar lo rec ib ió la bri l lante novedad, 
| presenciando el desfile y c o m e n t á n -
I dolo elogiosamente, prueban el éx i to , 
j por lo que a todos los que en él toma-
ron parte les felicitamos. 
nina, fueron los Magos arrojando 
caramelos. 
En una carreta tirada por bueyes y 
adornada vistosamente, y la cual f i -
guraba un canasto con las tapaderas 
alzadas, asomaban muchos juguetes 
que eran el encanto de los p e q u e ñ o s . 
Finalmente cerraba la marcha la 
Banda Munic ipa l , dir igida por el 
maestro López S á n c h e z , que entre 
otras composiciones i n t e r p r e t ó vi l lan-
cicos e ilustraciones de la obra del 
maestro Serrano, « M o r o s y Crist ia-
nos .» 
Nada tenemos que decir de la vis-
tosidad del cortejo, en cuya a r t í s t i ca 
han visto desfilar a los legendarios 
soberanos con sus s é q u i t o s formando 
una cabalgata, en tres fechas impro-
visada, pero en la que nada ha faltado 
para la mayor vistosidad y que s in 
duda ha igualado y a ú n superado a 
la que en otras partes haya desfilado 
en igual noche, v í spe ra de la gran 
fiesta. 
Todo ha concurr ido favorablemen-
te para que la noche del jueves tuvié-
semos este agradable e s p e c t á c u l o ; 
hasta el tiempo, fresco,na{uralmente, 
pero sereno. La C o m i s i ó n , integrada 
por el alcalde, don Diego López Prie-
go; el vicario don Rafael Corrales; 
y los s e ñ o r e s don Manuel Cuadra Bláz-
quez, don Carlos Blázquez de Lora , 
don Juan Ortega Curado y don Alber-
to Prieto Canseco, con el concurso 
de las Organizaciones Juveniles mas-
culina y femenina de Falange Espa-
ño la Tradicionalista y de las Jons., 
ha desarrollado un trabajo í m p r o b o 
de cuyo resultado puede senlirse 
satisfecha como c o m p e n s a c i ó n a su 
in te rés y esfuerzo organizador. 
A las siete de la tarde s a l i ó de la 
Plaza de Toros la comitiva «regia» 
abriendo marcha la banda de corne-
tas y tambores de las Organizaciones 
Juveniles. En dos carrozas adornadas 
de follaje, dibujos y cintas de colores, 
as í como con muchos juguetes colga-
dos entre el exorno,figuraban dos gru-
pos de graciosas muchachas vestidas, 
unas, de pastoras y otras,de moras, y 
a pie, vestidas de gitanas, iban otras, 
todas ellas cantando durante el tra-
yecto graciosos villancicos. Entre-
medias marchaban muchos pastores 
a pie y en burros, de dos en dos, gra-
ciosamente caracterizados y con 
indumentaria tan confortante en este 
tiempo como hermosas zaleas. 
Sus Majestades los Reyes de Orien-
te, representados, Baltasar, por San-
tiago Vidaurreta Blázquez; Melchor, 
por Paquito Ruiz Rojas, y Gaspar, 
por Alfonso Moreno Rojas, l levaban | 
por pajes a Gregorio H e r n á n d e z , 
Juan Borrajo y Manolo Cuadra, y un 
cortejo de varios muchachos, todos ; 
ellos a caballo y con lucidas vestidu-
ras. Por todo el trayecto que r e c o r r i ó 
la cabalgata, que fueron la Alameda, 
calle Estepa, E n c a r n a c i ó n , Carrera, 
San Pedro, Lucena y Cantareros, has- ¡ 
ta la casa que ocupa Falange Femc-
E N LOS C O M E D O R E S D E 
A S I S T E N C I A S O C I A L 
E n la noche del jueves se d ió una 
comida extraordinaria , compuesta de 
estofado y carne y postre de mante-
cados, pan de higo, etc., a los n i ñ o s 
inscritos en los comedores de Asis-
tencia Social . Muchas bellas camara-
des s i rvieron la comida y atendieron 
a los p e q u e ñ o s . 
A l acto asistieron las autoridades, 
que d e s p u é s recibieron a los Reyes 
Magos, con todos los honores, can-
t á n d o s e el « C a r a al sol» y t o c á n d o s e 
el H imno Nacional . D e s p u é s se efec-
t u ó el reparto de los juguetes en nú-
mero de m á s de 500, a s í como paque-
í i tos de caramelos. 
A las doce del d ía 6, en los come-
dores de la Vic tor ia , se dieron tam-
bién las raciones con c a r á c t e r de ex-
traordinarias y se efectuó ot ro impor-
tante reparto de juguetes entre los 
p e q u e ñ o s de las familias que allí son 
atendidas por Asistencia Social . 
Todos los beneficiados demostra-
ban su a l eg r í a y grat i tud por el obse-
quio. 
T a m b i é n se han repartido juguetes 
y dulces en las escuelas y otros esta-
blecimientos benéf icos y de e n s e ñ a n -
za religiosa, h a b i é n d o s e dis tr ibuido 
unas cuatro m i l piezas. 
E N L A G O T A D E L E C H E 
Con asistencia del comandante mi- | 
l i tar s e ñ o r Arcas Lynn; alcalde, s e ñ o r j 
López Priego; jefe local de Falange 
E s p a ñ o l a Tradicionalista, s e ñ o r M o - j 
reno Pareja; gestores don Carlos I 
Blázquez y don José Herrera; alférez, 
s e ñ o r Miranda; don Juan Ortega Cu-
rado, ?miembro t a m b i é n de la Comi- i 
s ión del reparto de Reyes; don Anto-
nio Gallardo Pozo, director de la ins- j 
t i tuc ión y numerosas s e ñ o r a s y s e ñ o -
ritas, a s í como la superiora y d e m á s . 
religiosas del convento de la Inmacu- \ 
lada, se efectuó en la tarde del vier-
nes, un reparto de prendas en la be-
néfica Gota de Leche. 
Las madres lactantes, con sus pe-
q u e ñ u e l o s , fueron recibiendo los ob-
sequios de manos del comandante 
mi l i t a r y del alcalde, y terminado el 
reparto, el s e ñ o r Arcas Lynn les d i r i -
g ió breves y p a t r i ó t i c a s frases, termi-
nando con vivas que contestaron 
todos con gran entusiasmo. 
Al (lacimienlo de! Señor 
i 
De la estrella de Oriente el gran fulgor 
alumbra de los Reyes el camino; 
el Niño de Belén es Rey divino 
i y es a la par glorioso redentor. 
En el pesebre empieza su dolor, 
de su vida nos muestra allí el destino; 
¡sólo para sufrir al mundo vino 
quien es de cielo y tierra el gran Señor! 
Sufre en su Nacimiento los dolores; 
el establo es imagen de su Cruz, 
le obsequian con ofrendas los pastores; 
en un cielo radiante, sin capuz, 
de aquella estrella brillan los fulgores 
que esparce en el Portal su bella luz. 
I I 
Fué noche venturosa y celestial, 
en ella se cumplió la profecía 
y de angélicos cantos la armonía 
glorifican al Rey Santo e Inmortal. 
El cuadro de Belén es ideal, 
su recuerdo aún nos llena de alegría; 
del amor es divina alegoría 
el cuadro venturoso del Portal. 
Es Jesús por los Magos adorado, 
que le ofrecen incienso, mirra y oro; 
comienza de Jesús el gran Reinado; 
ángeles y pastores forman coro 
ante el Dios de Belén que es Rey Sagrado 
y se oye celestial canto sonoro. 
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Es cántico de gloria y de ventura, 
de ventura sublime, dulce y buena; 
su recuerdo de júbilo nos llena 
y el Reinado de Cristo lo inaugura. 
El Reino de Jesús vive y perdura 
y aún de Belén repítese la escena 
y el cántico sublime que resuena 
es de gloria inmortal prenda segura. 
El Niño que nació, glorioso Infante 
sobre un pesebre humilde se reclina; 
de la estrella la luz clara y brillante 
prueba su condición santa y divina; 
de esa noche feliz el dulce instante 
de redención aurora es peregrina. 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS 
l e M u a c a y c a n r a 
D E J « E L C A N A L » 
De venta en Infante, 39 y plaza de 
San Francisco, 5. 
SE REPARTE A DOMICILIO 
r E L SOL D E ANTEQUERA1 — PSgTna 5.« — 
D . E . R . A . 
E L SEÑOR 
D. José M.1 López López de eamarra 
que falleció el día 1 del corriente, a los'78 años de edad, después de recibir los 
Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
Sa Director espiritual; sus desconsolados hijos, hijas políticas, nietos, her-
mano, hermanas políticas, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y 
demás familia, 
ruegan una oración por el alma del finado. 
N O T I C I A S V A R I A S 
LETRAS DE L U T O 
El pasado domingo y víctima de rápi-
da dolencia, dejó de existir el señor don 
José María López López de Gamarra. 
En paz descanse. 
El entierro se verificó en ia tarde del 
lunes, con gran acompañamiento , figu-
rando en la presidencia del Jduelo fami-
liar el vicario don Rafael Corrales y el 
juez don Antonio Arjona de la Rosa, 
que representaba también al alcalde. 
Expresamos nuestro sentimiento a los 
hijos y demás familia del finado. 
POR DIOS Y POR LA PATRIA 
En uno de los frentes de lucha ha 
caído gloriosamente el teniente don 
Alfonso Conejo Conejo, paisano nues-
tro. Este joven había cursado en nues-
tro Instituto de Segunda Enseñanza 
con gran aprovechamiento, y cuando 
estalló el Movimiento se encontraba en 
Vlllanueva de la Concepción, donde 
fué detenido y encarcelado, sufriendo 
insultOj y vejaciones, y varias veces es-
tuvo a punto de ser asesinado por las 
hordas rojas. 
Después de liberada la provincia, se 
incorporó a la Falange antequerana, 
a ia que pertenecía de antiguo, mar-
chando al frente con ia Bandera de An-
tequera. Dejó ésta para cursar los estu-
dios de alférez provisional, grado que 
alcanzó, siendo destinado al Cuerpo de 
Ejército Marroquí , interviniendo en va-
rias acciones de guerra y resultando he-
rido dos veces. Mereció ser menciona-
do como distinguido en la orden del 
día del Estado Mayor del Ejército del 
Norte. 
Ascendido a teniente, fué destinado 
a la sexta Bandera de Castilla, sirviendo 
en la cual ha hallado gloriosa muerte. 
En paz descanse este heroico hijo de 
Antequera y reciba su madre y herma-
nas el testimonio de nuestro pesar, 
—También ha encontrado gloriosa-
mente la muerte en acto de servicio, el 
artillero don José Gálvez Cuadra, hijo 
del abogado de ésta don Antonio Gál -
vez Romero. 
El finado era estudiante de Derecho y 
como camisa vieja de Falange formó 
parte de la Bandera de Antequera hasta 
su incorporación al Cuerpo deArtilleria. 
Tenía 23 años . 
Dios le dé el eterno descanso y re-
signación cristiana a su atribulado padre, 
hermanos y demás familia. 
La conducción del cádaver, que ha 
sido traído a ésta, será esta tarde a las 
cuatro, y el funeral se celebrará el p ró-
ximo martes, a las nueve y media, en 
la iglesia de San Sebastián. 
N A T A L I C I O S 
Ha dado a luz un niño , felizmente, 
doña Virtudes Vegas Ríos, esposa de 
nuestro amigo don Francisco C o r d ó n 
Rosas. 
—También ha tenido una niña, doña 
Trinidad Cuenca Manzano, esposa del 
encargado del Registro Civi l , don Juan 
Muñoz Retamero. 
—Asimismo dió a luz una nena, ¡a 
señora doña Remedios Cerezo Berdoy, 
esposa del oficial de Sanidad Militar y 
médico de la Beneficencia Municipal, 
don Bonifacio Sola Padilla. 
Nuestra enhorabuena a dichos ma-
trimonios. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
DE VIAJES 
Para dar unas misiones en vatios 
pueblos de las diócesis de Sevilla y Má-
laga, en unión con otros ^padres de la 
Orden, se ha ausentado de nuestra ciu-
dad el R. P. Guard ián de Capuchinos. 
—De paso para su nuevo destino en 
el Campo de Gibraltar, hemos tenido 
el gusto de saludar al agente de Inves-
tigación y Vigilancia don José Ruiz 
Martínez. 
—En uso de permiso ha estado en 
ésta el sargento de Artillería don José 
Sánchez Barón. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Estarán hoy abiertas las farmacias del 
señor Cabrera y señoia viuda de 
Villodres. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado secretario sindical 
del sector, el camarada Marcelino Sor-
zano Llera. 
SE C O M P R A R Í A 
tresillo para despacho. Razón en la A d -
ministración de este per iódico . 
L A | 5 U S C R I P C 1 Ó N PARA LOS 
JUGUETES DE REVES 
Por su mucha extensión no publica-
mos' las listas de donativos recaudados 
para la adquisición de los juguetes que 
se repartieron el pasado día de Reyes, y 
de los cuales ha ido dando cuenta 
Radio Antequera. La cifra total de los 
mismos ha ascendido a 7,299,75 pesetas. 
Además ha habido varios donativos de 
juguetes y otros artículos. 
SE A R R I E N D A 
magní f ico piso pr imero en Lucena, 33 
R a z ó n : Diego Ponce, 8. 
IMPRUDENCIA I N F A N T I L 
El niño de 10 ,años Juan Guerrero 
Verdugo, hijo del colono del cortijo 
Herrera, de este término, se encont ró 
el pasado miércoles un fulminante en 
terrenos de dicha finca y cuando se ha-
llaba con un cabrero tuvo la impruden-
cia de arrojar a la candela el fulminante 
que explotó, causándole heridas en la 
cara y pérdida de la falange de un 
dedo. Su estado ha sido calificado de 
menos grave. 
EL ..LIBRO DE V E N T A S 
Se recuerda a los contribuyentes por 
Industrial la obligación que tienen de 
presentar la declaración del volumen 
de ventas correspondiente al pasado 
ejercicio, en el Negociado respectivo 
del Excmo. Ayuntamiento, antes de fin 
de mes, 
JUBILEO CIRCULAR 
Durante los días 8 y 9 continúa en la 
parroquia de San Miguel . El día 10 em-
pieza en los Remedios, 
CINE TORGAL 
Hoy se proyecta la grandiosa cinta 
titulada «El diablo embot8l¡ado>, por 
Kate de Nagy, Pierre Blachar, Gina 
Manés y Gabriel Gabrig. 
P L U M A S E S T I L O G R Á F I C A S 
Se compran toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se arreglan.— 
Merecillas, 72. 
PÉRDIDA 
de unas gafas montura de oro, en calle 
San Pedro, en la noche del 5. Se grati-
ficará a quien las f entregue en esta 
Redacción. 
PÉRDIDA 
de una insignia de Sanidad, desde calle 
Mesones a Barrero. 
Gratificará por ser recuerdo: Paquita 
Díaz, Barrero, 3. 
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F A L A N G E S U N I V E R S I T A R I A S 
España, país de heroicas gestas, 
solar de ascetas y de Quijotes, 
campo de hidalguías, ha desperta-
do con nueva vitalidad y fortale-
z a — F R A N C O . 
Hay que evitar que multitudes , notaremos en el fondo de nuestro ser 
españolas sigan llevando una \ el regusto agrio de la pólvora de esta 
vida miserable, algunas habitan- | guerra, y nos sentiremos totalmente I m -
do bajo sierra, igual que olima- penales: Mitad sabios y mitad gue-
ñas .—JOSB A N T O N I O . j rreros. 
ESTUDIO Y A C C I Ó N 
' ¡ Se hace saber a todos los afiliados y 
0®Íe|gaCÍÓSl de Deportes personas particulares que de&een aigu-
„ , . , .. , na consulta, pregunta, etc., en este Sm-
Se hace saber al pubhco, por la pre- -
seníe nota, que hoy domingo 8, tendrá 
lugar un interesante encuentro entre el 
equipo de Málaga y eí de esta ciudad. 
Se trata únicamente de seleccionar a 
unos cuantos de los jugadores para que 
puedan tomar parte en los encuentros 
del campeonato de Andalucía, para 
cuyo fin se han enviado invitaciones a 
todas las Jerarquías locales. Esperamos 
nos respondan los aficionados y esté el 
campo como nunca; también es conve-
niente advertir que la entrada es com-
pletamente gratis. 
dicato que han sido fijadas las siguientes 
horas de oficina: Tesorería, de t es a 
I cuatro; Prensa y Propaganda, de cuatro 
| a cinco; Secretaría y Servicios Técnicos, 
i de cinco a seis, y Biblioteca, de seis a 
I siete de la tarde. 
La tradición más que remedio 
es sustancia. No ánimo de copia 
de lo que hicieron los grandes an-
tiguos, sino ánimo de adivinación 
de lo que harían en nuestras cir-
cunstancias.—JOSE A N T O N I O , 
ADMINISTRACIÓN 
O R D E N 
Se ordena a todas las camaradas afi-
liadas a este Sind cato que no han hecho 
efectivas sus cuotas.se presenten en esta 
Delegación los días laborables de tres 
a cuatro de la tarde, para que hagan 
efectivas las mismas de los meses de 
Septiembre, Octubre y Noviembre, que 
adeudan. El incumplimiento de la pre-
sente será sancionado duplicándole la 
cuota. El plazo para entregar dicha can-
tidad es el de tres días a partir de la 
fecha de ía presente. 
No permitiremos la existencia de 
parás i tos ; todos los españoles ten-
drán que trabajar según m capa-
cidad. Todo trabajador es mere-
cedor a su paga y recibirá una 
g a r a n t í a absoluta de que no será 
esclavo del capitalista, siempre 
que no adopte los métodos de la 
guerra de clases que imposibili-
tan todacolaborac ión. FRANCO. 
Hemos permanecido en las tr in-
cheras de la España dolorida y 
combatiente,de las que no saldre-
mos hasta que el país todo, y sus 
destinos, se entreguen a esta j u -
ventud, capaz de crear la España 
grande que anhelamos. 
mm mmu m 1.11 
Se pone en conocimiento de todas 
las camaradas afiliadas a este Sindicato, 
que han quedado establecidas las horas 
de oficina de esta Delegación, de once 
a doce de la mañana, todos los días la-
borables, lo que se hace público para 
aquellas que tengan que hacer alguna 
pregunta o aclarar a lgún asunto. 
El SMMo Esplcl Mmlm 
Podemos afirmar que el Sindicato 
Español Universitario era y es un Sindi-
cato que siente la médula del imperio, 
y que es en sí mismo Impeiial. Con la 
guerra en España, el Estado Nacio-
nal Sindicalista y estas concepciones de 
| tipo Imperial que flotan en el ambiente, 
ya todos sus puntos básicos están vir-
i tualmente cumplidos. Y también pode-
| mos decir que las ideas del S. E. U . 
llevadas a la práctica son la esencia de 
I un imperio. 
Eí S, E. U . que ya hace años—ya es 
viejo comparado con el Estado Nuevo, 
que está en su teresr año de vida—lan-
zó sus puntos básicos a la palestra uni-
versitaria con la misión de crear la 
Universidad Imperial, encuentra hoy 
sus puntos confundidos con los del Es-
tado, y su misión exacta ha aumentado 
hasta tender a la realidad de ¡a España 
absoluta... 
Hemos sabido ser militares antes que 
sabios. Pronto llegará la hora de volver 
a nuestro trabajo intelectual, y entonces 
empezará nuestra verdadera mis\ón, 
porque ahora sólo hemos desarrollado 
la de miliiares provisionalmente, Y en-
tonces con nuestro esfuerzo constante 
y nuestra perseverancia en el trabajo, 
querrá Dios que cumplamos nuestra 
misión definitiva, como hemos cumpli-
do la de soldados. Y así en nuestras Bi-
bliotecas y Laboratorios y quirófanos, 
¡ARRIBA ESPAiÑA! 
C O N S I G N 
Se equivocan totalmente con nosotros 
aquellos espíritus que, siendo ellos mis-
mos de naturaleza algo más que pac i f i -
ca, experimentan de continuo un extraor-
dinario afán de truculencias que les den 
tema para sus cafetiles conversaciones y 
ocasión de ser portadores, alguna vez, 
de noticiones que asombren a otras gen-
tes de sus mismas cataduras morales. 
Poseedores de una psicología igual a la 
de la mujerzuela habituada a l mal trato 
de su jaque, carentes, sin embargo, de la 
exigua cantidad de morbosa valentía que 
aquélla precisa, y mal acostumbrados 
por varios años de política twbulenta, 
sienten en el fondo de su alma una odio-
sa necesidad de que otros les proporcio-
nen, con el espectáculo de sus luchas, la 
emisión nerviosa sin la que tan aburrida 
les resulta su inútil y perezosa vida. 
(Continuará.) 
Redactada por ía Delegación loca! 
de Propaganda del S . E . U . 
fj^ícül ESnESHEBISi ir3 fS.fSrS.!cE.ÍSrSí^ | j 
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II Calzados y mpsrsatas i 
T I N T A RÁPIDA PARA HJ 
¡Ij T I N T A R LOS C A L Z A D O S | 
S Lucena, 25. A N T E Q U E R A S 
(cífir/c$ 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7, 
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Suscrlpcidn Pro-flguinaldo 
del combatiente 
Suma anterior 16.262,85 
D. Patricio Soto 
D.a Dolores Soto 
Elena Soto, viuda de Cabrera 
Pepito Cabrera Solo 
Carmela » » 
Lolita » » 
Elenita » » 
D. Joaquín Checa Cabrera 
D a Antonieta Serra Arderíu 
D. Alfonso Padilla Serra (2.°) 
Paquita » » (2.°) 
Dulce Nombre Padilla Serra 
Josefina » » 
D.a Socorro Real Montero 
D. Julián Pozo Montalbán c hija 
D.a Teresa Adalid 
Vecinos de BobadillaJ(Estación) 
D. Luis García Talavera 
„ Rafael Salmerón Jiménez 
„ José Pérez Sánchez 
„ Antonio Soto Llamas 
„ José Díaz García 
„ José Vidal Gallardo 
Asociación Provincial de Ciegos, 
Delegación de Antequera 
Vecinos de Bobadilla (Pueblo) 
D. José Espejo León 
D.a María Alarcón Barroso 
D. Rafael Tortosa Alarcón 
„ José Mantilla Mantilla 
„ Francisco Navarro Escobar 
„ Pedro Gutiéirez Escobar 
„ Pedro Martínez Sánchez 
„ Juan Lopera Macías 
„ Juan Gracia Robles 
D.a Isabel Ramos Macías 
Paquito y Enriqueta Ramos Ramos 
D.a María Morales, viuda de Luna 
Empleados, obreros y obreras 
de la casa Hijo de don Ma-
nuel Avilés Giráldez 
Niños de la escuela de Bobadi- * 
lia (Estación) 
























2 5 , -
88,85 
5 , -
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2 5 , -
105,50 
35,65 
1 0 , -
Suma TOTAL 18.105,35 
L a C a s t e l l a n a 
T E L É F O N O 362 
Acaba de recibirse QUeSO 6 R U -
VeRE y I T l ñ U C H e e O de superior 
calidad. SflLCHICHOn malague-
ño. CHORIZOS de Ronda, 
JAMONES DE GUIJUELO 
MELOCOTÓTl al natural en 
latas de uno y de medio kilo. 
PASAS MOSCATELES 
Está al llegar, 
QUESO DE BOLA «EL TTIOLINO» 
mm, so y mm y cid, 2 
Q U I N T A S 
Habiendo sido dispuesta por la supe-
rioridad la movilización de los reclutas 
del tercer trimestre del reemplazo 1927 
y conforme a ó rdenes de la Jefatura de 
la Caja de Recluta n.0 17, se pone en co-
nocimiento de todos aquellos mozos 
pertenecientes al trimestre reft-rido que 
deben presentarse en el Negociado de 
Quintas de este Excmo. Ayuntamiento 
el día 9 del corriente a las once horas 
para emprender la marcha a Ronda. 
Participando a aquellos reclutas que 
no reciban citación, deberán asimismo 
presentarse, ya que por desconocerse 
sus domicilios no es posible hacerles 
llegar la cédula de citación. 
Antequera 4 de Enero de 1939.— 
III Año Triunfal. 
Servicios Veterinarios 
Semana del 1 a l 7 de Enero 
MATADERO 
Se han sacrificado: 8 reses vacunas, 5 lana-
res, 52 cabríos, 42 de cerda, 68 aves. 
Decomisos: 5 h ígados . 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 57 cabritos. 
Reconocidos: 3768 kilogramos de pescado 
y 1.507 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 145 kilos de almejas. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de ocho muestras de leche, todas 
aptas para el consumo. 
VETERINARIO DESERVICIO 
Para el reconocimiento de matanzas parti-
culares: don Carlos Lería Baxter, Santa 
Clara, 9. 
Ssrfii i c í o i l fle MwA 
JEFATURA PROVINCIAL DE MALAGA 
LIBROS Y FOLLETOS 
«La Falange os llama», discursos por Fernán-
dez Cuesta-Izurdiaga.—0'30 pesetas. 
«Unificación», por «El Fugitivo».—0'50. 
«Ataques aéreos- , Editora Nacional.-0*50. 
«García Atadell», Editora Nacional.—1'50. 
«Discurso a las Juventudes de España», por 
R. Ledesma Ramos,—6. 
«Donoso Cortés», Ediciones F. E.—2'50. 
«Eugenio o proclamación de la primavera», 
por R. García Serrano.—3'50. 
«Fuero del Trabajo», Editora Nacional.—0*50. 
«Los combatientes y el Caudillo», Editora 
Nacional.—0'50. 
«18 de Julio.—Dos años de guerra», Editora 
Nacional.—0'50. 
«Beligerancia, no intervención y reconoci-
miento», por José Yangüas Messía.—8. 
«Perfil humano de Franco», por Luis Moure 
Marino—0'50. 
«Genio de España», por E. Giménez Caballe-
ro.—10. 
«Poema de la bestia y el ángel», por José M.a 
Pemán.—10. 
«Madrid, de Corte a Checa», por A. de Fo-
xá.—8. 
«El viaje de la joven Tobías)'-, por A. Torrente 
BaIlcster.-7. 
«Ell ibro de Cristóbal Colón-, por Palu Clau-
de l . -6 . 
«El Fstado Nacional», por Onésimo Redon-
do.—5. 
SiiscripriOD a favor de los lalooptas 
a n t e g m o s de primera lioea 
Suma anterior 1.061,— 
D. José Sánchez Bellido 2,— 
» José M.a Martínez Castel 3,— 
» Manuel Pedraza Pacheco 5,— 
» Antonio Gálvez Cuadra 5,— 
» José Delgado G. Quintero 5,— 
» Juan Muñoz Checa 25,— 
» Rafael Zabala Rodríguez 1,— 
» Antonio Soldcvilla 5,— 
» José G.a Bcrdoy Carrera 25,— 
Sociedad Azucarera 200,— 
D. Luis xMoreno F. de Rodas 10,— 
» José y don Francisco Casti-
lla Miranda 25,— 
D.a María Teresa Rojas, viuda 
de Moreno 25,— 
D. Manuel Pozo Salcedo 5,— 
» Antonio Melero Rodríguez 10,— 
» Francisco Caíena García 2,— 
» Rafael Artacho Artacho 5,— 
» Juan García Romero 1,— 
* José Muñoz Burgos 5.— 
» Benito Berdún Romero 5,— 
» Carlos Torres Jiménez 10,— 
» Francisco Sánchez Romero 2,— 
» Diego Gallardo Quintana 1,— 
» Cristóbal Avila Sánchez 5,— 
» Luis Pérez Ruiz 2,— 
» Manuel Morcjón Fernández 2,— 
» Antonio Pedroza Martín 5,— 
» Francisco Pozo Sánchez 5,— 
» Enrique Aguilar Gutiérrez 3,— 
» Matías Vegas Ríos 2,— 
» Juan Gómez López 2,— 
» Francisco Mancera Martín 1,— 
Anónimo 2,— 
D. Juan Miranda González 2,— 
» Antonio Benavides 2 , = 
» Nicolás Calmacstra 1,— 
» Joaquín Rojas Montero 2,— 
» Juan Conejo García 2.— 
» Rafael España 5,— 
» José Díaz Montero 1,— 
» José Díaz García 5,— 
» Diego Barón Robledo 5,— 
» Francisco G. Robledo, 2,— 
» Manuel Burgos García 2,— 
» Manuel Muñoz Fernández 2,— 
» Juan Cárdenas González 5,— 
» Francisco Villalón Moreno 5,— 
» José Ruiz Ríos 5,— 
» José Somosierras Muñoz 5,— 
» Miguel Lopera Rodríguez 5,— 
» Mariano Vcrgara Casero 5,— 
» Rafael Alcaide Rey 5,— 
» Joaquín Ruiz Arroyo 5, -
„ José García Rcig 1,— 
„ Alfonso Moreno Rojas 3,--
Suma y sigue, ptas. 1.547,— 
MADRINAS D E G U E R R A 
Soldados, Adolfo López Rueda y José 
Martínez Herrera, de la primera compa-
ñía; y Agustín López Qalisteo, de la se-
gunda; tpertenecen a Intendencia tíe 
montaña, 102 división; estafeta 90. 
—Soldados, José Acedo Barroso y 
Francisco Prieto Luque; pertenecen a la 
compañía de Ametralladoras del 228 
batallón,Ul02 división; estafeta 90. 
— El marido de doña Merenguitos y 
El hombre de las dos mil caras (todas 
iguales); pertenecen a la Bandera do 
Antequera; estafeta 95. 
E L SOL D E ANTEQUEIÍA 
Lo míe pillen los 
Se nos ruega la inserción de la si-
guiente ñola: 
«Repetidas veces se han rfcibido en 
este Tábor de Regulares de Ceuta, por 
sobrenombre el de ANTEQUERA, 
cartas y tarjetas de amigos y agradeci-
dos ofreciéndonos en justa regalía los 
exquisitos dulces de Navidades y año 
nuevo que tanto acreditan a esa noble 
ciudad; así, para conocimiento de cuan-
tos quieran reanudar los deseos efica-
ces de nuestros amigos, les indicamos 
que pueden depositarlos a nuestro nom-
bre y para su envío en la Comandancia 
Militar, a don Carlos Biázquez, en calle 
Tr in idadíde Rojas, a don josé García 
Berdoy, cuesta de García Sarmiento y 
a don Luis Moreno Pare ja-Obregón, en 
Ramón y Cajal. A todos con la mayor 
mayor manifestación de afecto y grati-
tud y por la eHcacia de su renocimiento, 
le saluda el TÁBOR DE ANTEQUERA. 
Los soldados, Diego Ortigosa Aguile-
ra, José Peña Rosa, Clemente Pareja Ji-
ménez y Miguel Navarro Ramos, desean 
algunos mantecados y alfajores de An-
tequera; pertenecen a Infantería de Pavía 
n.0 7, cuarta compañía del 10.° batallón; 
estafeta, 56. 
—Soldados, Antonio Rodríguez Na-
varro, mantecados y cigarros y una 
madriniía; Adolfo Pérez Navarro, una 
botella de anís y polvorones; Juan Sán-
chez López, vino, j amón y unos guantes 
de lana; Antonio Rosquete González, 
una botella coñac, unos calcetines de 
lana y papel plumas y tinta para escribir; 
pertenecen al 228 batallón, compañía 
de ametralladoras, división 102; esta-
feta n.0 90. 
—Soldados, Antonio Zurita Martín, 
una faja para el es tómago; Antonio 
Martín de Carvajal, una camiseta de in -
vierno, José Arjona Mora, mantecados 
de Antequera y libros; pertenecen a Je-
fatura Infantería Divisionaria—-31 d iv i -
sión estafeta, 89. 
—Soldados, Manuel Pérez, manteca-
dos; Francisco Curiel, aguardiente; 
Antonio Arrebola, una gafas, Manuel 
Rosa, una madrina; Francisco Ruiz, 
unos guantes y unos calcetines de lana; 
pertenecen a la 29 batería del tercero l i -
gero, primer grupo Legionario; estafeta 
n.0 90. 
—Soldado?, Manuel Contreras, unos 
guantes; José G ó m e z Rodríguez, unos 
calcetines de lana; Rafael Caro G ó m e z , 
una bufanda; Manuel Aguüar Barea, 
unos calcetines de lana; pertenecen a la 
primera compañía de ametralladoras 
del 13 batallón de Cádiz; 102 división; 
estafeta, 90. 
U J E R 
El últ imo número de esta revista, que 
acaba de llegar, contiene numerosos 
modelos de vestidos, abrigos, etc. 
1,50 en Infante, 122. 
SE H A C E N D E URGENCIA, PARA 
CARNETS Y S A L V O C O N D U C T O S 
Reproducciones; miniaturas para 
medallones; ampliaciones, efe. ele. 
Precios módicos. = Se va a domicilio. 
Calle de la Vega, 6 . 
IILOJEBÍÍ 
jjj iniisis! m repi 
f| En su escaparate, siempre «i 
'J| novedades. i]| 
| Composturas de todas clases. | | 
| Duranes, 7 - ANTEQUERA 
[ ^ J S I S J S J S ] , E ? J I H ! " E ' J S 3 S J S U S i S ü ^ ] 
VINOS Y LICORES 
Cerveza de " l e Cruz M Um'\ i Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa. 61 - A M T E Q U E R A 
C A F" E¡ 
LICORES •:- H O S OE TODUS GLASES | 
C e r v e z a s al grifo 
a 
TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA 
U L T R A M A R I N O S 
Especialidad en Quesos de fiólas mancíiego. 
(¡iiocolaíes de todas ciases. 
| J B e B I D ñ S DE C O D A S CLASCS 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
f . v o ' t y r ^ r , t í a 
Se han publicado tres preciosos to-
mos con tex'o dc^Miquelarena y dibujos 
de Aróstegui . 
I.0 El gran circo Alegría. 
2. ° Pepinillo y ü a r b a n c i t o en las 
tierras del Cid. 
3. ° Infancia de Pepinillo y Garban-
cilo. 
A 2 50 cada tomo sn Infante, 122. 
D E M O G - R A F I A 
Movimiento de población desde el 31 
de Diciembre al 6 de Enero 
NACIMIENTOS 
Ana Tena Cruzado, Antonio Madri-
gal Parejo, Ramón francisco C o r d ó n 
Vegas,Manuel Corbacho Romero,Fran-
cisco M . Aríacho Carbonero,Ana María 
G ó m e z Báez, Concepción Calatayud 
Ruiz, Carmen Sarmiento Palacios, Car-
men Alamilla Corado, Socorro Cruz 
Acedo, juana Palomo León, Trinidad 
M.a del Carmen Teresita del Niño Jesús 
Muñoz Cuenca, Enriqueta Sola ,Cerezo, 
Trinidad Cuenca Granados, Manuel 
Castillo Martín, Rosario Hidalgo Sierras, 
Dolores Ruiz Torres, Antonio Varo Gar-
cía, Rafael e Isidoro Pérez Lóp¡¡z. 
Varones, 8.—Hembras, 12. 
DEFUNCIONES 
Antonio Román Arana, 32 años; Ma-
nuel Berrocal Hurtado, 40 años; María 
Arjona García.TO años; Marcial Mosque-
ra Conde, 28 años; Socorro Jiménez Se-
rrano, 58 años; Socorro Arjona Muñoz, 
40 años; José M.a López López de Ga-
marra, 78 años; Antonio Hidalgo Atva-
rez, 66 años; Francisca Sánchez Ramos, 
7 3 a ñ o s ; Diego Gallardo Navarro, 63 
años; Carmen González Moreno, 75 
años; Segunda Frías Porras, 85 años. 
Varones, 6.—Hembras 6. 
Total de nacimientos . . , 
Total de defunciones . . . 
20 
12 
Diferencia a favor de la vitalidad 8 
MATRIMONIOS 
Francisco González López, con Car-
men Sánchez Romero.—Antonio Ort i-
gosa Palomo, con Julia Podadera Poda-
dera.—Manuel Ortiz Morente, con Cal -
men González del Pino.—Manuel Arta-
cho Sánchez, con Dolores Sotomayor 
Sánchez.—Manuel Artacho Rogei, con 
María Aríacho Olmedo. 
RESUMEN D E L A Ñ O 1938. 
Nacimientos 854 
Defunciones 453 
Matrimonios 146 
